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THE IIARKETING AND PROqESSING OF AGRICULTURAL  PRODUCTS
At its meeting on 18 and 19 June Last, the Counci L of l'linisters approved
the renewat for " i".lod of 10 years, from 1 Janua ry 1985, of the joint action
to improve the conditions under nhicir agricutturaL products are processed and
markeied, instituted by ReguLation n" 355177 (> '
The net, Regutation retains the basic content of this joint action, whi.ch
has so far proved highLy benefiti.I io. the modernization of processing  and
marketing structures and, ", .  .urrLt, for an increase in the net added vatue of
agri cuLtura t Products.
The changes made are essentiatLy intended to make this community instrument
more efficient Uy adapting it  to futlre conditions and prospects' Among other
things, the changes :
-  emphasize the need to create further neul outLets for agricuLturaL products'
In'particular, this means that specia[ attention wiLI be given to programmes
and projectsmaking use of ner technologies and to pitot projectsfor the
deveLopment of new products and by-products or for energy saving and uaste
recycting; in addition, more ftexiUi" p.o.edures uriLl" aLLow the Commission
to assess th; ;LigibiLity of projects for processing basic agricuLturaL
products into products not incLuded in the nomencLature of agricutturaI
products in Annex II  to the Treaty of Rome;
-  within the framework of projects for the processing of agricuLturaI products'
a[Lou for the purchase of ctrtain equipment for harvesting basic commodi-
ties, provided that purchase by the processor benefits the farmers and
that it  does rot give rjsetodistortions  of competition;
-  introduce certain possibiLities for taking account of the financiaL diffi-
cuLties facing-promoters of projects' due to infLation and/or high interest
rates on the i"ilt"t  market trhere thiy have to obtain funds for their oln
share in the financing of the project'(2)
(1)  The main provisions of Regulation  555/77 are set out in the appendix'
(?,  For instance, the Commission may authorize' lrlember States to reduce the
beneficiaryls contribution to tlre financing of the project from
507. to 45%.  .l..
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FinaLty" the new ReguLation modifies the regionaI differentiation by increasing
,.he LeveL of the Communityr's financiaL contribution to project:i which are to be
carrieci rout in regions nhere the economic situation is espec'iatty difficutt  or
exposed crc the repercussions of enLargement (1) '
'fite adoption of this Regutation isparticuLarty  important, e\'/en if  the estimated
lcr.stoffinancinsitstitLhastobedeterminedbeforetheendofthisyear.The
potent.iaL beireficiaries  need to know aLready the quaLifying conditions for neu
pre; j er.,:..:,, rihi ch must be submi tted very qui ckLy-and at the tate:;t by Apri L 1985'
'!f i:ir"' e!'e to he eligible for f inancing in 1985 (U '
(1)  The contribution riLL be fixed at 502 for the French overseas departments
andl 357. for certain departments of the Midi region o1' France, for projects
in aLL sectors
Q)  To fac.iLitate the transition to the ner, system, the $tegutation provides
that arr proj"cis suumitted before the end of. igS4rwhich lly.  not been approved
fo. the currlnt yearrnay be taken into considerati6n for 1985, whether or
not the reLevant programmes have been renewed'
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IIIAIN PROVISIONS OF THE PRESENT SYSTETII
Under the terms of ReguLation 355/77, the Community'participates  in the
financing of projects submitted by llember States,rhich are intended to
deveLop ind rationaIize undertakings engaged in processing ang-marketing
agricutturaI products. These projects must form part of specific or
siCtorat programmes drawn up by llember States and approved by the
Commission. Projects must contrtb0te to the improvement of the situation
in the basic agricuLturaL production sectors concerned, nith priority
to projects fulfiLting certain criteria (heLp guide production in the
rig'ht ii rection, beneiit to Less-favoured  areas, improvement of distnibut'ion
channeIs or of quaLitY, etc..).
The Commission pubtishes in the 0fficiaL JournaL the criteria used for
choosing projects, jncLuding the types of investments urhich are excluded
and priority- investments in each sector. For exampte, investments aimed
at increasing production capacity are excLuded, or subject to very strict
timitationsr-for projects concerning mitk, meat and wine. As from 1984,
no investnents  financed in the dairy sector are.el"igibte. (1)
The Commission decides tuice a year (tate June and Late December) on the
granting of aid by the EAGGF Guidance Section, which may not normatLy
amount to more than 252 of totaL investment':costs'  The [tlember State
concerned must contribute at teast 5I of the finance for the project.
The beneficiary for his part must contribute at Least 502. Exceptions
are atLowed for the llezzogiorno, the west of Iretand and Greece (except
Athens) which are etigibte for Lommunity finance for 50t of the cost of
the project, whiLe the beneficiary need contribute only 25I.  lot
Languedoc-RoussiLLon and projects retating to uine in bertain departments
of itre I'ltA'i region of France, tn" corresponding  cei Lings are currentty
fixed at 35X.
From 1978 to the end of 1983, the Commission approved 138 programmes
invoLving a totaL investment of 8.4 biLLion Ecus. The sectot's invoLved
are fi.sity  dairy and fruit  and vegetabtes (1.4 biLLion Ecus each),
fotlorled by cereaLs, meat and wine (about 900 miLlion Ecus each)'
During the same period, the Commission has granted Community financing
for s6me 5,000 projecti invoLving 1,064 miLLion Ecus out of totat invest-
ment of about 4 biltion Ecus. fhe main beneficiary has been ltaly  (351)'
folLowed by France (9n,  the FederaL Repubtic (3n,  Greece' the United
Kingdom and IreLand (82).
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(1)  See 0.J. C 152
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LA COM'IERCIALISATION ET LA TRANSFORMATION
DE PRODUITS AGRICOLES
(f)  Les principales dispositions du reglement t55/77 sont rappalees
dans lrannexe.
Au eours de sa segsion des t8/19 juin derniers, le Conseil des
Ministres a approuve le renouvellement pour une periode de_10 ansr a
partir du ler janvier 1985, de I'action co{nmune pour lramelioration des
conditions de Lransformation  et de commereialisation  de produits
agricoles, institue par le reglement no t55/77 (1).
Le nouveau reglement a garde le contenu fondamental de cette action
eommune, rJont Itapplication s'est averee jusqu'ici tres benefique pour
la modernisation des struetures de trasnformation et de
eommercialisation  et, par eonsequent,  pour un aecroissement de la valeur
ajoutee nette des produetions agricoles. - les modifications introduitei visent essentiellement a rendre plus
efficace eet instrunent eommunautaire en Itadaptant aux conditions et
perspectives dravenir. Parmi eelles-ci, il  faut citer  3
-  Itaffirmation du besoin de creer des debouches nouveaux et
supplementaires pour les produits agricoles. Ceci se traduit notamment
par'une attention particuliere  donnee a des programmes et projets
faisant appel a des technologies nouvelles, a dee projets-pilotes pour
le develoi:lement  de nouveaux produits et sous-produits ou pour les
economies dtenergie et recyelage de residus; de meme des proeedures
as6orplies pr"m"ftront de jugei I'eligibitite  de projets transformant
des produits agricoles de baie en produits que le Traite de Rome, dans
son hnn"*e II,  nra pas repris dans sa nomenclature des produits de
I t agriculture ;
-  la poss'ibilite de prendre en consideration,  dans le cadre des
projets de transformation  des produits agricoles, I'acqrisition  de
cerfains equipements de reeolte des produits de base, pour autant que
cette acquisition en aval soit profitable aux producteurs agricoles, et
qurelle nrentraine pas des distortions de eoncurrence.
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-  L'introduction  de certaines possibilites de mieux teni.r conpte des
difficultes financieres  que les auteurs de projets rencontrent du fait
de lL'inflation et/ou des taux eleveg dtinteret sur le marche du capital
ou j.iLs doivent stapprovisionner  pour assurer leur propre prarticipation
au financement du projet (1).
.t-nfin, le rnuveau reglenent apporta des amenagemen'bs a Ia modulation
regj.onale e,n renforcant les taux de partieipation finaneierre de la
Comnrunaute en faveur de projets a realiser dans d68 arrgions ou la
sitLration economique egt particulierement difficile  ou est
part.iculierement exposes aux repereussions de lrelarg.issemrent  de la
Communaute (2 ) .
[-tadoption de ce reglanent revet une importance particurlierer  meme
"si l.es eouts previsionnels de Son financement  doivent eneore etre
definis avant la fin de Itannee en eours. En effet, -les beneficiaires
poterntiels doivent drores et deja connaitre les eondillionsr auxquelles
doivent repondre les projets eventuels qui, pour etre eligibles au titre
de cette action eornmune en 1985 doivent etre intro6illlls tres rapidement
et au blus tard en avril 1985 (3).
(f)  Ainsi, Ia Commission pourra auturiser les Etats nnembres a reduire la
participation du beneficiaire  de 5U% a 45% du financernent  du
proj et .
(Z)  Le taux de participation sera fixe a 5O9d pour les Departements
d'0utre-Mer et a i5% dans cerlains departements du Midi de la
Franee pour les projets dang toris les secteurs.
(l)  Pour faciliter la transition au nouveau regime, J.e reglement
prevoit que tous les projets introduits avant la fin de 1984 et
qui ne sont pas approuves au titre  de -ltexerciee en courst
pounont etre pris en consideratian  pour 1985 inclependemment
du renouvellement  des programme$ dont 1a pJ"upart expi.rent a
..la Fin de 1984.:
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ANNEXE
PRINCIPALES  DISPOSITIONS DU REGIME ACTUEL
1.  Aux termes du reglement t55/77, la Communaute  participe au
financement  des projets soumis par les Etats membres en vue du
developpement et de la rationalisation  des entreprises qui sroccupent du
traitement, de la transformation  et de la commereialisation  des produits
agricoles. Ces projets doivent srinserer dans le eadre des programme,g
specifiques  ou sectoriels, elabores par les Etats membres et approuves
par la Commission.  Les projets doivent eontribuer a lramelioration de
la situation des secteurs de la production agricole de base concernes,
priorite etant donnee aux'projets qui repondent a certains eriteres
(eontribmr a Irorientation de la produetion,  beneficier les regions
defavorisees,  ameliorer les circuits de distribution ou la qualite,
etc.. ) .
2.  La Commission publie au Journal 0fficiel les criteres retenua pour
Ie ehoix des projets, y compris les investissements  exelus et les types
dtinvestissements prioritaires dans chaque secteur. Ainsi, des
investissements  visant une augmentation des capacites de production sont
exclrs, ou soumis a des limitations tres strictes pour les projets
concepnant Ie lait,  la viande et le vin.  Depuis 1984, aucun
investissement  nfest admis dans le secteur laitier  (1).
t.  La Commission decide deux fois par an (fin juin et fin decembre) de
lroctroi du coneours du FEOGA, seetion Orientation, dont le montant ne
peut depasser en principe  25% du cout total de lrinvestissement. LrEtat
membre concerne doit participer avec au moins 5% du financement  du
projet.  Le beneficiaire de son eote doit participer pour au moins 50%
du financement.  Des exceptions sont prevues en faveur du l'lezzogiorno,
de ltlrLande de ltOuest et de la Grece (sauf Athenes) qui beneficient
dtun financement eommunautaire de 509i du cout du projet, le beneficiaira
devant participer pour seulement 25%. Pour le Languedoc-Roussillon  et
pour Les projets coneernant le vin dans certains departementg dtt Midi de
la France, Ies plafonds correapondants  sont fixes a 75%.
4.  De 1978 a la fin de 1981, la Commission a approuve lf8 progralnmes
eomportant des investissements  totaux de 8r4 milliards drEeus.  Ces
prograrmes eoncernent  en premier lieu les produits laitiers et les
fruits et legumes (1,4 milliard), suivie par les cereales, le betail et
la viande et le vin (environ 0r9 milliard).
Au eours de cette periode, la Commission a octroye un financement
communautaire de quelque f.000 projets, pour un montant de 1.064 millions
dtEcus correspondant a dee investissements  totaux de lrordre de 4
milliards d'Ecus. Le principal beneficiaire est Itltalie  (35%), suivie
par la Franee (I9%), la Republique Federale (It%), la Grecer le
Royaume-Uni et Itlrlande (8%).
10.6.1981 et
29.2.1984.
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(f)  Voir J.0.